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ABSTRACT
Streptococcus mutans (S. mutans) yang dikenal sebagai penyebab karies gigi dapat menimbulkan bakteremia dan menyebabkan
respon inflamasi pada dinding pembuluh darah. Respon inflamasi akan meningkatkan kadar kolesterol total darah atau dikenal
dengan hiperkolesterolemia. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak whole cell S. mutans dan sefazolin terhadap
kadar kolesterol total dan profil sel darah tikus putih (Rattus norvegicus) jantan. Penelitian ini bersifat eksperimen-tal in vivo
dengan rancangan post-test only control group dengan pendekatan split plot. Penelitian dilakukan pada 4 kelompok perlakuan
dengan 3 ulangan, kelompok kontrol negatif diinjeksikan NaCl 0,9%, kelompok kontrol positif diinjeksikan S. mutans 109 CFU/ml,
kelompok perlakuan I diinjeksikan S. mutans 109 CFU/ml dengan ekstrak whole cell S. mutans, dan kelompok perlakuan II
diinjeksikan S. mutans 109 CFU/ml dengan sefazolin 50 mg/kgBB. Darah diperiksa sebanyak 4 periode yaitu hari ke 7, 12, 14 dan
19. Hasil analisis UNIANOVA (p
